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RANCANG BANGUN APLIKASI MANAJEMEN INFORMASI 
USAHA DAGANG BERBASIS ANDROID PADA  
ERV SOFTWARE 
ABSTRAK 
 Sebagai sebuah perusahaan yang terus berkembang, ERV Software 
membutuhkan sebuah aplikasi yang mampu mempermudah manajemen informasi 
usaha dagang secara efisien dan dapat diakses dengan mudah oleh seluruh anggota 
perusahaan. Maka dari itu, dibutuhkan aplikasi Manajemen Informasi Usaha 
Dagang untuk ERV Software. Aplikasi ini akan digunakan oleh pihak internal 
untuk mempermudah manajemen informasi usaha dagang pada ERV Software. 
Pada pelaksanaan kerja magang, pembuatan front end aplikasi berbasis Android ini 
menggunakan pendekatan native dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. 
Aplikasi Manajemen Informasi Usaha Dagang berbasis Android untuk ERV 
Software sudah berhasil dikembangkan dan dapat diunduh dari Google Play Store. 
Kata kunci: Aplikasi Android, ERV Software, Front End, Java, Manajemen 
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